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El caporal i Els corbs 
el mariscal 
Feia falta el caporal? Sobrava el mariscal? 
Terribles preguntes aquestes que ens fem les 
irredemptes ònimes riudomenques com a pe-
nitència quaresmal. 
Al meu entendre un caporal era molt ne-
cessari perq·Jè un col policial sense un "mon-
do" operatiu és com un jardí sense jardiner. 
Tanmateix, del nou caporal a mi m'inquieta 
. la ,~-SPVO procedència resusenca Ci no és que \· ••• l 
ser de Reus sigui cap defecte) perquè -com 
ja supos9 que lo deuen haver informat els 
seus companys de cos- . tot just, ha anat a 
parar al poble nadiu de Gaudí i això. segons 
sigui el seu grau de reusenquisme, podria 
crear-li alguna mena de crisi d ' identitat o 
de. trauma, les conseqüències del qual -Déu 
no ho faci! - no haguéssun de purgar els so-
ferts ciutadans a cops de talonari de multes. 
En canvi, el mariscal jo crec que -com a tal 
mariscal- sobra des de fa temps -anys- . En pri-
mer lloc perquè s.óc del parer que els millors 
galons són els que encara estan per fer; així i 
tot, però , si la dinòmica del sistema imposa 
l'existència d 'aquests emblemes, si m;es no, 
que siguin com més petits millor. Però aquests 
no és el cas del nostre mariscal, perquè els 
seus, segons diuen , eren -i dic eren perquè, 
pel que sembla, els ha hagut de deixar pen-
jats darrera ia porta -immensos, sobresimen-
sionats , sabrinians, diria jo. 
Així les coses , jo em quedo amb els gelo-
nets d'un caporal que sempre són una cosa 
que fa menys por, més feta a la mida d'un 
poble com el nostre, en el qual tots ens co-
neixem , sense perdre de vista, però, que uns 
galons, per pet its que siguin. sempre són uns 
galons, i un caporal sempre pot caure en la 
temptació de creure's que és un Rombo. Per 
contra, els mariscals, com que sempre solen 
patir -gairebé per naturalesa- d ' hipertrofia 
galonòria incontrolada, i aixó és sinònim de 
poder fòct ic, com més lluny de la roba milor. 
I, sense ònim de marejar la perdiu, un pare 
nostre pels qui havien de vetlla i, en el seu 
cas, frenar a temps el creixement anormal 
dels galons del mariscal, i que Déu els aug-
menti la vista que força falta els fa i, sinó , als 
fets em remeto. 
Un mostassà sa. 
Mor el dia 
l'aire cal Iq; 
ja no sona 
la batalla. 
(Hi ha en el camp, ajaguts , 
vencedors i vençuts). 
Munta un núvol 
sangonent 
per la serra 
de ponent. 
Qui cap glòria 
se n'ha dut? 
Uns i altres 
han perdut. 
Sense f roessa 
ni destorbs, 
els que guanyen 
són els corbs. 
·JOSEP c ·ARNER, Bestiati, O.C. Ed . Selecta , 
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Crònica 
de Ramón Muntaner (Fragment) 
CAPITOL XXIX 
E negú no es pens que en Catalunya sia 
poca província, ans vull que sàpia tot-
hom que en Catalunya ha comumament 
pus ric poble que negú poble que jo sà-
pia ne haja vist de neguna provínda, si 
bé les gents del món la major part los fan 
pobres 1. Ver és que en Catalunya no ha 
aquelles grans riquees de moneda de 
· certs hòmens senyalats que ha en altres 
terres; mas la comunitat del pobl·e és lo 
pus benamant que poble del món e qui 
viuen mills e pus ordonadament en llur al-
berg ab llurs mullers e llurs fills , que poble 
qui en el món sia. 
